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ABSTRAK 
Mujayatun. 2019. Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Siswa Kelas IV SD Khadijah 
Surabaya. Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas 
Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing: Dr. Suharmono Kasiyun, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya belajar dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi “Gaya Belajar Siswa Berprestasi Siswa Kelas IV SD Khadijah Surabaya”. 
Setiap manusia yang belajar memiliki cara dan gaya belajar yang berbeda-beda, selain 
anugerah tuhan yang diberikan kebiasaan belajar mempengaruhi seseorang mencapai prestasi. 
Ada tiga jenis pokok modalitas dalam belajar yaitu auditorial, visual, dan kinestetik. Masing-
masing gaya belajar mempunyai keistimewaan dan ciri khas tersendiri. Kemudian data yang 
dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif, dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian 
data (display), verifikasi dan kesimpulan (conclusions drowing/verifiying). Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas data, 
dependabilitas dan uji korfirmabilitas. Variabel dalam penelitian ini adalah gaya belajar yang 
meliputi visual, auditorial, dan kinestetik. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, 
sampel penelitian nya yaitu siswa dengan nilai atau peringkat lima tertinggi pada masing-
masing kelas IV A, B, C, D. Pada hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa siswa 
yang berprestasi di kelas IV sebagian besar cenderung pada tipe auditorial 35%, kemudian 
kombinasi audiotorial dan visual 30% kombinasi audiotorial kinestetik sebesar 20% sisanya 
tiipe visual, kinestetik, dan kombinasi visual kinestetik masing-masing hanya 5%. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa yang berprestasi lebih suka belajar dengan menggunakan indera 
pendengaran dan cenderung suka berbicara. Dengan variasi gaya belajar yang dilakukan siswa-
siswi berprestasi di SD Khadijah dapat membantu orang tua sekaligus guru agar tidak 
membatasi dan mendukung aktivitas belajar anak sesuai keunikannya. 
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